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OFICINAS Y TALLERES 
Merecillas, n.0 18. Teléfono 164 Antequera 26 de Diciembre 1927 
Todo trabajo que se nos remita 
deberá ser firmado por su autor. 
No se devuelven originales 
Núm. 6 
FELICITACIÓN 
La Redacción de este semanario se 
complace en fel icitar en las actuales 
Poscuas a sus numerosos lectores y 
anunciantes, deseándoles a la vez sa-
lud y muchas prosperidades en el año 
próximo a nacer. 
CHARLA 
De la ipíid j i la ley 
¿Considera usted, lector y amigo, 
como cosa baladí él restablecimiento 
en la vida local antequerana de la 
igualdad de todos los ciudadanos 
ante la ley? 
Era este el primer enunciado del 
manifiesto que suscribieron los con-
cejales del Ayuntamiento constituido 
en I.0 de enero de 1924: ^igualdad 
de todos los antequeranos;—se decía 
— desaparición de costos*. ¡Cuan 
gráfica la expresión y cómo aviva el 
recuerdo de tantos privilegios! Y, 
tras del concepto general, amplio y 
transparente, se hacia la norma más 
concreta: «nadie podiáser inquieta-
do sin justa causa, en el disfrute ed 
derechos de que esté en posesión 
mediante justo titulo; nadie podrá 
ser favorecido con perjuicio de ter-
cero; todos los ciudadanos deben ser 
atendidos, escuchados, en forma que 
estos actos no tengan el carácter de 
merced que se les hace, sino de de-
recho que ejercitan»... No parece que 
al establecer las hermosas negacio-
nes que transcribimos, antes que al 
porvenir que comenzaba, estuvo 
atenta la pluma a las lamentables 
realidades de aquel momento. 
Punto por punto podrían señalar-
se, en este orden, contrasíes de una 
alta eficacia docente; pero no quere-
mos asociar a nuestro comentario 
nada que pueda desviarlo del cauce 
por donde discurre. ¡El manantial de 
los recuerdos es por otra parte, tan 
caudaloso y tan cercano!... 
El panorama de la vida social en 
Antequera, iluminado por los mati-
ces del respeto al derecho de todos, 
de la justicia igualitaria, está demos-
trando constantemente que aquellos 
propósitos de ayer son hoy una r i -
sueña realidad. ¿Y no se hace nada? 
¿No es nada, administrar y gobernar, 
a un pueblo con arreglo a esta nor-
ma inalterable? 
No creemos que haya quien sos-
tenga que hoy la autoridad, en el 
ejercicio de sus funciones de buen 
gobierno o en el de sus deberes fis-
cales, se detenga, como solía, a las 
puertas de ninguna mansión por do-
rada que sea. El libre ejercicio del 
derecho, no es una vana expresión 
grata ai oído; es un hecho rotundo, 
categórico y la autoridad no se l imi-
ta a acoger como debe a quien lo 
ejerce; se adelanta en muchos casos 
a enseñarlo a quien !o desconoce 
para mover su voluntad a la saluda-
ble práctica de la ciudadanía. Y si 
decimos esto en términos generales, 
que tienen diaria demostración, en 
las múltiples incidencias que sur-
gen de la obligada relación entre go-
bernantes y gobernados, ¿qué hemos 
de decir de otro aspecto de esta 
igualdad, la que derrama justamente 
los tributos sobre todos aquellos 
que tienen el deber de soportarlos? 
No pretendemos que sea este aspec-
to más fnteresante; pero si qué es 
más tangible, más práctico: en el 
mismo plano de interés uno puede 
tener el valor de una realidad moral: 
el otro el de una realidad física. 
Si en la geografía politrca cíe An-
tequera, existía de antiguo alguna 
zona exenta de tributos municipales, 
no creemos que haya quien pueda 
señalar ahora su emplazamiento: la 
autoridad ha sabido extinguir todo 
privilegio. ¿Es acaso de poca monta 
la-conquista? 
Pues, por de pronto, no es poca 
cosa afirmar, con razón, que en este 
punto la Unión Patriótica ha cumpl i-
do sil compromiso con la opinión 
antequerana, plenamente, lealmente. 
E N L A T A R D E 
Coronnré tu frente de amapolas silvestres, 
- las dulces flurecillas que matizan el campo — 
y en su blancor de nieve dejarán la caricia 
perfumada y fragante de sus besos callados. 
Tus cabellos de ni teses doradas de! estío 
soltaré de tu nuca sobre tus hombros blancos 
y en la tarde radiante que Febo vivi f ica 
pondrán los l indos tonos de su br i i lo metálico. 
Recostaré tu cuerpo sobre el mul l ido césped 
cerquita del arroyo que se desliza ufano 
y muy juntos oiremos la dulce sinfom'a 
d e sus l impios cristales en los blancos gui jarros. 
Desataré amoroso el chai que te aprisiona, 
que al caer sobre el verde-esmeralda de4 prado 
semejará una l luvia de mariposas blancas 
~¡s ímbolo peregrino de nuestro idi l io casto! ~ 
Las amorosas aves, en tanto, en la enramada 
nos cantarán su dulce y humilde epitalamio; 
tú las oirás gozosa y en fus verdosos ojos 
temblarán reverberos de gozo extraordinario. 
Y entre el concierto alegre de pájaros y brisas 
y murmullos de arroyo, te entonaré mi canto 
tej ido con suspiros de desvario y gozo 
y con frases cual nunca pronunciaran mis labios. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE 
Casabenneja, 1927. 
José Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a su distin-
guida clientela y público en gene-
ral los servicios de su nuevo Sastre, 
experto cortador, principal e im-
portantísima innovación introduci-
- - - - da en su - - - -
Sección de Sastrería 
OCULISTA 
Dr. Adolfo Bosch 
Médico de la Beneficencia de 
Málaga, por oposición, y 
oculista de la Cruz Roja. 
Tiene consulta en Antequera 
todos los domingos a las 2 
de la tarde, en calle Made-
ruelos, 20 
(Clínica del Dr. Salas.) 
NOTAS DE HISTORIA 
Y ARTE LOCAL 
La provisión siguiente fué acordada 
por don Juan II de Castilla para que solo 
los vecinos, o hijos de vecinos de Ante-
quera, pudieran haber los oficios o em-
pleos públicos de la ciudad; esto en 
premio y remuneración a los constantes 
trabajos y pérdidas de su dura vida de 
fronteros, continuamente amenazados 
por los moros y expuestos a todo peli-
gro, y, asimismo— añade el rey —«por-
que hayan más voluntad de vevir e mo-
rar en ella e la defender». 
Aunque por la reconquista de Grana-
da (1492) cesase aquel estado de cosas, 
siguió vigente, sin embargo, la provi-
sión mencionada, la cual confirmó en 
1509 doña Juana la Loca o, mejor diria-
mos, su padre el rey Católico, don Fer-
nando de Aragón, gobernador de Casti-
lla por demencia de la infeliz soberana. 
Concedida por la misma reina, a pe-
tición de Alonso Pérez de Padilla, jura-
do, vecino y procurador de Antequera) 
hay otra sobrecarta.de 1514, ordenando 
que, únicamente pudieran haber aque-
llos oficios, los vecinos que «tuvieran 
sus mujeres e casas pobladas» en Ante-
quera un año antes que vacaren; pues 
se daba a menudo el caso de que, mu-
chos, cuando vacaba o esperaban que 
había de vacar algún oficio, procuraban ¡ 
avecindarse en Antequera para alcan-
zarlo, y una vez obtenido se largaban 
con viento fresco a disfrutar de la pre-
benda donde mejor les placía o venia 
en gana —la eterna «callejuela» espa-
ñola tan pintoresca, tan castiza, tan de 
todos los tiempos. 
«Donjuán por la gracia de dios 
rey de castilla, de león, de toledo, de 
galisia, de S e v i l l a , de córdova, de 
murcia, de iahén, del algarbe de a l -
gesira e sensor de viscaya e de mol i -
na. Al concejo, alcayde, alcaldes, al-
guasil, regidores, jurados, cavailm>s 
e escuderos, oficiales e ornes buenos 
de la cibdad de anteqwera, e a cada 
uno de vos a quien esta mi carta fue-
re mostrada salud e gracia, sepades 
que vi vuestra petición que por vues-
tra porte fué presentada ante mi en el 
consejo por alfonsa de alarcón, regi-
dor desa dicha cibdad, en que desi-
des que algunos oficios han vacado 
en la dicha cibdad, de los quales o f i -
cios yo fise merced a algunas perso-
nas que non bive/z ni moran en la 
dicha cibdad, lo qua\, si asi pasase, 
desides que seria en agravio e dagno 
de la d/cha cibdad e de los vesinos 
que biven e moran continuamente en 
ella e han rescebido muchos trabajos 
e perdidas e están de cada dia de-
fendiéndola, qne non los estrannos 
qne non son naturales della ni biven 
ni moran en ella. Por ende qne rué 
suplicávades e pediades por merced, 
qne yo proveyera sobrello de reme-
dio de justicia, mandando qne cada 
e q n and o acaesdese qne los tales 
oficios de regimientos vacaren en la 
d/cha cibdad, los oviesen los vesi-
nos, o fijos de vesinos de la d/eha 
cibdad, e non los estrannos qne non 
son vesinos ni fijos de los vesinos 
de la d/cha cibdad, o como la mi 
merced fuese. E yo tóvelo por bien. 
E es mi merced, qne cada e quando 
acaesciere qne algunos oficios de re-
gimientos e otras qnales quier oficios 
vacaren, en qno/qn/er manera, en esa 
d/cha cibdad, qne los ayan e gosen 
dé!los los vesinos o fijos de vesinos 
de la dicha cibdad, qne biven e mo-
ran continuamente enella, e non otra 
ni otras personas algunas qne non 
sean naturales della ni bivieren en-
ella; por qne ayan más volnntad de 
bevir e morar en ella e la defender, 
por qire vos mando, a todos e a cada 
uno de vos, qne lo guardedes e cun-
plades e fagades gnardar e conplir 
asi; e qne en caso qne yo aya fecho, 
o fisiere merced del tal oficio de re-
gimiento o de otro oficio alguno a 
cualqn/er o qnalesqn/er personas, qne 
non sean vesinos o fijos de vesinos 
de la d/cha cibdad qne biven e mo-
ran en ella, qne vosotros, ni alguno 
de vos los non rescibades ni consin-
tades rescibir a ellos ni usar dellos en 
alguna manera, por qne mi merced 
es, qne ios ayan e gosen dellos los 
vesinos o f(ijos) de vesinos déla d/-
eha cibdad qne bivieren e moraren 
continuamente, e non otras personas 
algunas, como dicho es. E los unos 
(ni los otros) non fagades (ende) al 
por alguna manera, so pena déla mi 
merced e de dies mili maraveóls a 
cada uno por qn/en fincare de lo asi 
faser e conplir, para la mi cámara. E 
demás, mando al orne qne vos esta 
mi carta mostrare, qne vos enplase 
que parescades ante mí en la mi cor-
te, do quier que yo sea, del día qne-
vos enplasare fasta qn/nse primeros 
días seguienteSjSO la dicha pena a ca-
da uno,adesir porqnal rasónnoncon-
plides mi mandado, so la qnal man-
do a qnalqn/er escrivano publico que 
pora esto fuese llamado, qne dé ende 
al qne vos la mostrare testimonio sig-
nado con su signo, porqne yo sepa 
en como conplides mi mandado. Da-
da en la villa de tordesillas, veynte-
e tres días de mayo, anno del nasci-
miento del nuestro sennor ihu xpo 
de mili e qnatrocientos e cinquenta e 
qnotro annos.— Yo EL REY.— YO 
diego alfonsa de mansilia, escrivano 
del Rey nuestro sennor, la fise escri-
vir por su mandado con acuerdo de 
los del su consejo.» 
Trascripción de 
JOSÉ M.a FERNÁNDEZ. 
b ñ U N I Ó N P A T R I O T I C A 
NOTAS DE SOCIEDAD 
Del Círculo Recreativo 
Con la reapertura del Casino A n -
tequerano, después de varios meses 
de clausura, creíamos definitivamen-
te apagada la apasionada aspiración 
que dio lugar en 1924 a una contien-
da lamentable entre los dos núcleos 
principales que constituyen la en-
tidad. 
La espléndida casa, que ha sido 
siempre llamada con justicia hogar 
de la buena sociedad antequerana, 
abrió sus puertas en las alegres vis-
peras de nuestra tradicional feria de 
Agosto por virtud de un acuerdo que 
restablecía la concordia, en mal hora 
alterada, y a base de mantener leal-
mente, sinceramente, la neutralidad 
que parece esencial en una sociedad 
que desde uno de los primeros artícu-
los de sus estatutos rechaza toda 
discusión política. Para que así 
resplandeciera, la formación de la 
primera Junta Directiva fué objeto 
de un estudio orientado por la pon-
deración más exquisita y a la ca-
beza de aquella Junta fué exaltada 
la prestigiosa figura de nuestro par-
ticular amigo don Nicolás Alcalá, 
no tanto por sus relevantes méritos, 
cuanto por su rara situación equidis-
tante de los dos grupos que con-
tendían. 
Dos años han transcurrido sin que 
el acuerdo se'altere: en ese tiempo 
la gestión de la Junta Directiva y 
muy señaladamente de quien ja pre-
s í d e l a conquistado títulos bastantes 
al respeto y a la gratitud de la socie-
dad, acometiendo y llevando a cabo 
reformas materiales de importanciá, 
rodeando las fiestas que se han cele-
brado en la Gasa Social de una br i -
llantez que culminó en las sesiones 
del Centenario franciscano por la ac-
tuación personal del señor Alcalá 
Espinosa Creemos que dentro de los 
fines lícitos de una sociedad tan res-
petable por su historia, no puede pe-
dirse mayor actividad, ni mejor 
acierto. 
Pues siendo esto así; siendo ade-
más exacto que no ha variado nin-
guna de las circunstancias que de-
terminaron el acuerdo, resurge de 
pronto, en las proximidades de la 
elección reglamentaria de Junta D i -
rectiva, el torpe anhelo de ensom-
brecer los timbres del Casino con 
cierto tinte de viejo fulanismo políti-
co, agravado el intento, en este caso, 
por la máxima desconsideración que 
se infiere a los directivos actua-
les como único reconocimiento por 
sus trabajos y único galardón de sus 
éxitos indiscutibles. 
Para nosotros, para los amigos de 
la Unión Patriótica son personal-
mente dignos de todos los respetos 
los nombres que figuran en la can-
didatura que parece elaborada con 
tal designio: pero, tenemos que opo-
ner a él un criterio libre de toda 
suerte de minúsculas sugestiones: 
ei criterio de que el Casino de Ante-
quera, no sea más que Casino de 
Antequera. 
Fuera de aquella casa tienen tan 
ancho espacio las diferencias de or-
den político, que resulta insensato el 
empeño de encuadrarlas en lo que 
sólo debe ser escenario de delicada 
cortesía y apacible lugar de honesto 
esparcimiento. 
C u a r t i l l a s d e p a p e l 
E n paquetes de un kilo 
En la imprenta de este periódico. 
En LA MALLORQUIHA encontrará para 
* * * las presentes navidades * * * 
Quesos de bola, gruyere, manchego, roquefory quesiíos nata. 
Mantecas del país y extranjeras y Ta especial sin sal desnatada. 
Galletas de todas clases, salchichón de Vich, jamones de Tre-
vélez, turrones de Gijona y Alicante, mazapanes de Toledo, 
cajitas de bombones, vinos y licores de las mejores marcas, 
conservas de pescados y hortalizas, mermeladas, melocotón, 
al natural en frascos y latas, tés y cafés. 
A R T Í C U L O S P A R A L A E L A B O R A C I Ó N D E M A N T E C A D O S 
Manteca pura de cerdo. Azúcar tamizada. Harinas especiales. 
Almendra y avellana molida, piñón, ajonjolí y canela 
J O S E ! D Í A Z G A R C I A 
SERVICIO A DOIVIÍCILIO 
IINRAÍN-TE:, 102 -:- TE:I_É:ROÍNJO, 112 
S E M B L A N Z A 
¡Dios le bendiga! 
Como VARÓN muy ais tía no, 
así suel+í saludar. 
Es «práctico' masque humano, 
porque ENSEÑA y ¡nó en vano! 
que es innoble DESPRECIAR; 
por esto... alarga la mano. 
De un confitero es amigo. 
Y RAMA de otro lugar 
que si «castiga», da abrigo. 
Y como pájaro al trigo, 
le gusta vivo... cazar. 
Hasta el «subsidio» cazó, 
sin ser de apellido Arreses; 
Un puesto «edil»... no pasó. 
Y como... ¡pesca! alcanzó 
a «cóger» sabrosos poces. 
¿Rasgos físico-morales? 
A mí, me resulta feo 
pero de bellos modales; 
Sus actos son bien leales; 
• sus ACTAS .,, ¡yo no las veo! 
De vientre es ABULTADITO, 
sin ser «Sancho» por la «Panza», 
y como además gordito, 
que «tiíiga» con apetito, 
¡no se presta a adivinanza! 
No hay diapasón en su voz; 
de tiotas muy nial timbrada, 
•ya «sube» o «baja» veloz; 
emite al mismo tenor 
de una Radio descentrada. 
No es viejo, ni en si muy serio, 
íii tampoco está a la cola: 
CABEZA en su ministerio; 
CABEZA, en el Bautisterio, 
CABEZA ya caM... BOLA. 
Es sensato y de cordura; 
muy sencillo, y de... pellejo 
nó vasto, cual su cultura, 
que se «elevó» a cierta altura, 
con el vertió de un Conejo. 
Y «algo» de este ammalejo 
injpresO vá en .su estructura. 
SINRISITAS. 
N. de R. —Cuando nos disponíamos a 
inseitar «cierta semblanza,» hemos re-
cibido orden, rogándonos su aplaza-
miento. Esta «Rima», no «prejuzga» na-
da, pero pensamos: 
¿Tendrá miedo SINRISITAS, '• 
y teme a sus naricitas? 
PEQUENECES 
El problema escolar en Antequera 
V 
Ya tenía «hechas» las cuartillas para el 
númeio del lunes próximo pasado, 
cuando leímos en «El Sol» del domingo 
el artículo del señor Rojas Pérez. 
Mis afiimaciones podían mantenerse 
a pesar de las declaraciones del señor 
delegado de Instrucción. Ellas, escritas 
con anterioridad, aunque publicadas al 
día siguiente de aparecer el artículo 
«Pro cultura» del señor Rojas, demues-
íran hasta la evidencia la razón que las 
informara, pues hasta ahora, es decir, 
hasta el domingo 18 no lia empezado 
nuestro teniente de alcalde a decir de 
una manera concreta lo que el «Exforas-
tero» le pedía y lo que todos los entela-
dos anhelábamos conocer de nuestra 
autoridad municipal. 
Planteada, pues, la cuestión, puede 
enunciarse «oficialmente» de esta ma-
nera: «Existe el problema escolar en 
Aníequera, y a cuya resolución no nos 
aproximamos siquiera. La situación ac-
tual es angustiosa». 
Conste que no lo decimos nosotros; 
lo afirma el señor Rojas, aunque lo sus-
cribimos en todas sus partes. 
¿Remedios? En términos generales no 
son otros que Escuelas y Maestros. 
Ya hay precedentes :en nuestro Mu-
nicipio con los que se aspiró este vera-
no pasado a conjurar el grave mal que 
padecemos. Nuestro culto alcalde señor 
Rojas Arreses presentó una bien estu-
diada moción, en la que se proponía ta 
adaptación de un edificio amplio y ca-
paz para Grupo Escolar. A! efecto, fué 
requerido el señor Inspector Jefe de pri 
mera enseñanza paia que planeara con 
vistas al edificio propuesto en términos 
técnicos y pedagógicos. No conocemos 
detalladamente el trabajo de! señor Ver-
ge,, pero seguramente merece nuestro 
aplauso por estar hecho por una inteli-
gencia y un corazón entregados por 
completo al niño, lo que da motivo a 
dotar de competencia y cariño a cuantas 
obras de este género le están encomen-
dadas a tan culto Inspector. Nos asegu-
ran que en el proyecto están compren-
didas la instalación de buen número de 
escuelas para niños y niñas, en régimen 
graduado, aprovechando hasta el último 
rincón del edificio. Reciba por ello el 
señor Verge Sánchez nuestra felicita-
ción más entusiasta y nuestra adhesión 
al merecido voto de gracias que le otor-
gó el pleno de este Excnio. Ayunta-
mi éhro. 
La moción del señor Rojas Arreses 
fué sepultada en una memorable vota-
ción. Las causas acaso no fueron restar 
actividad a la obra en proyecto, pero 
los efectos sí han sido desgraciadamen-
te de los que causan dolor. Hemos per-
dido por lo menos un año. Nos lamen-
tamos de ello eni nombre de los niños, 
aunque no tratamos de buscar las cau-
sas, porque no nos es lícito creer que 
aquellos que votaron contra el proyecto 
lo hicieron contra el proyecto mismo, 
dado que la mayoría de los disidentes 
son personas de reconocida cultura. 
Y voy a terminar contestando la alu-
sión que el señor Rojas Pérez me hace 
desde las columnas de «El Sol». 
En primer lugar doy a dicho querido 
amigo las gracias por llamarme joven a 
«mis cuarenta» y, en segundo lugar, le 
envío mi perdón por lo de mi «exaltada 
imaginación» y cuyo perdón está reque-
rido por él. 
No llega mi hiperestesia hasta el ex-
tremo de ofenderme por tan inocente 
dictado, pero tenga en cuenta el exce-
lente amigo que si lo que nosotros de-
fendemos no le merece otro juicio que 
el de «excesos de imaginación» nos ha-
ce creer con ello que estamos soñando 
despieitos. 
Por otra parte, es un honor lo que es-
tá escrito en un tono que merece la de-
manda del perdón, pues si faltara a 
nuestra campaña la debida exaltación, 
no de nuestra potencia imaginativa,'si-
no de nuestra voluntad y de nuestro po-
bre entendimiento, entonces no hubié-
ramos aceptado el puesto que se nos 
ha ofrecido en este semanario. La exal-
tación del amor al prójimo da como 
fruto la más hermosa de las virtudes: 
la Caridad. La exaltación del amor pa-
trio da como resultante al héroe. La 
exaltación de las buenas inclinaciones 
humanas se llaman virtudes. La exalta-
ción de nuestra voluntad, forma en 
nuestro sér el amor a la infancia, tan 
necesitada de valerosos paladines. ¿Por 
qué,pues,la necesidad de pedir perdón? 
No lo merece la expresión y creemos 
inocente la demanda, a no ser que lleve 
envuelta sus reservas mentales y enton-
ces, amigo mió,estaría justificada la sú-
plica. Conste, pues, que nuestro amor 
hacia el niño llega hasta el límite de la 
exaltación, dicho sea con el perdón re-
querido. 
••• - i í? ' - - • N. . • 
Caries Lena Bailer 
Veterinario Titular 
Subdelegado por o p o s i c i ó n 
del partido Judic ia l e Inspector 
Municipal de Higiene y 
Sanidad P e c u a r i a s 
Inmunidad completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle; y l a 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbun-
cos de los ganados vacuno, lanar y 
cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventivo y cu -
rativa, para toda clase de animales^ 
Inoculaciones reveladoras de la t u -
berculosis y del muermo. 
Suero-vucuna del moquillo del perro,, 
etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO Y CLINICA 
SANTA CLARA, NÚM. 9 
(esquina a la de San José) 
T E L É F O N O 2 6 8 
En favor de los olivicultorea 
La íifoituiTáda iniciativa del ilustre 
Director de Acción Social y Agraria, de 
acudir en auxilio de los olivicultores, eit 
estos momentos en , que una confusión 
en gran parte artificiosa, determina una 
depreciación extraordinaria del aeeile, 
ha tenido en una institución antequera-
na un eco que merece aplausos, sin re-
servas. 
La Caja de Ahorros, a cuya obra so-
cial estaiá siempre vinculado el recuer-
do de nuestro inolvidable amigo doi> 
León Sarrailler (q. e. p. d.), es la institu-
ción a que nos referimos, tan digna de 
toda simpatía. En una de las últimas 
reuniones del Consejo, se adoptó ei> 
principio el acuerdo de hacer en nues-
tra ciudad algo semejante a lo que reali-
za en España la Dirección de Acción 
Social y Agraria. Una ponencia consti-
tuida por el señor Vicario Arcipreste y 
los señores García Berdoy, Casco Gra-
nados y Moreno Pareja fué encargada 
de desarrollar el acuerdo y llevarlo a la 
práctica y lian cumplido el encargo con 
la plausible diligencia que acredita el 
anuncio que insertamos a continuación. 
A los o l i v i cu l t o res an t cque ranos 
La Caja de Ahorros y Préstamos de 
Aniequera en sesión habida el 23 de d i -
ciembre ha acordado abrir desde el día 
1.° de enero del próximo año hasta el 30 
de abril del mismo, un crédito para los 
olivicultores de este término municipal 
de 100.000 pesetas, bajo las siguientes 
condiciones: 
1.a Concederá 7,50 pesetas por ca-
da 11,50 kgs.de aceite lampante con 
una acidez máxima de cuatro grados. 
b A UNION P A T R I O T I C A 
2. a La cantidad máxima sobre la que 
se harán esíos préstamos será de 5.750 
kilógramos (500 arrobas). 
3.^ El interés que devengará este 
préstamo será el de! 7 por 100 anual, 
computándose solamente los días que 
se hayan devengado. 
4. a El plazo máximo de duración del 
préstamo será de seis meses, prorroga-
ble por tres más, a juicio de! Consejo de 
Administración. 
5. a El prestatario ha de iOnstituiren 
prenda para garantizar el préstamo soli-
citado la cantidad de aceite necesaria 
según la condición 1.a, entregando una 
pequeña muestra del aceite objeto del 
préstamo. 
6. a Declarará el lugar donde tiene el 
aceite, la clase de recipiente en que ha 
de conservarlo, así como también las 
buenas condiciones de éste, haciendo 
constar que está separado de las borras 
y obligándose a conservarlo sin detti-
mentó. 
7. a Garantizarán estos préstamos 
dos fiadores solidariamente con el peti-
cionario, los cuales se constituirán con 
él en depositarios de la prenda y señala-
rán como domicilio propio, para todos 
los efectos legales, el del peticionario. 
8. a Los fiadores de éstos préstanros 
podrán a su vez cada uño de ellos soli-
citar para sí, préstamoseniguales condi-
ciones y con la garantía de los que han 
sido fiados por él. 
9. a La Caja facilitará impresos, para 
las oportunas solicitudes en que se de-
terminará la forma de tomar las supre-
dichas muestras. 
Antequera 24 Diciembre de 1927. —El 
presidente del Consejo de Administra-
ción.—JOSÉ GARCÍA BERÜOY. 
Aparte las copiosas razones de ca-
rácter local que justifican en este caso 
el aplauso a la Caja de Ahorros de An-
tequera, es para nosotros motivo de es-
pecia! satisfacción ver como fructifica 
..en instituciones de carácter particular 
!a semilla lanzada desde !as alturas de 
J^a Unión Patriótica. 
PARÉNTESIS EUfRAPÉLICO 
DELA LOCA FORTUNA 
L 
m 
Son las cuatro de la tarde del domin-
go veinticinco de Diciembre de este año 
•de gracia de mil novecientos veinte y 
siete. En los salones del Círculo de la 
Unión Patriótica antequerana, apenas si 
se puede dar un paso: las animadas ter-
tulias los han invadido todos. No se ha-
bla, se vocea para que podamos enten-
dernos y por sobre las ypc-es se desgra-
nan, frecuentemente, las jocundas notas 
de las risas. Es... la Pascua, es... la cale-
facción, es sobre todo, acaso, el desfile 
de gentes mustias y ateridas.que parece 
como que vienen huyendo calle arriba 
de un jarro de agua fría... 
Un consocio, inquieto e implacable, 
desde un ventanal no pierde detalle de 
la curiosa procesión de cariacontecidos. 
— Por ahí abajo debe de haber ocurri-
do algo—y acompaña la insinuación de 
una sonrisa maliciosa. 
Un lector de «La Voz*, sentado frente 
a él, roba un momento a la caricatura 
de Tovar y otea, distraído: 
— Parece que vienen de «La Negrita». 
— Querrá usted decir que vienen *ne-
gros». . ; 
Y tras de lanzar el chiste, temeroso, 
toma en alto el número de «La Esfera» 
que hay sobre la mesa cercana y se gua-
rece bajo las recias hojas de pape!. 
No pasa nada, sin embargo; se le per-
dona la vida, 
* 
Va a comenzar la votación para elegir 
Junta directiva. El Sr. Presidente Acci-
dental—hay que escribirlo todo con ma-
yúscula... para que se vea, porque se 
trata de nuestro amigo y director Juanito 
Rodríguez —ya está de pie, tras de una 
mesa, sobre la que destaca la transpa-
rencia de una urna de crista!, revestido 
de toda !a gravedad que su función re-
quiere. 
El conserje, de grupo en grupo, va 
transmitiendo !a invitación presidencial: 
— Los señores pueden pasar ya a de-
positar sus votos. 
Mientras los más impacientes se ade-
lantan, a nosotros nos retiene en el sa-
lón la tibia caricia del radiador y la 
charla pintoresca de un.amigo. 
# 
Cede pausadamente una hoja de la 
amplia puerta: asoma el vuelo de una 
capa andaluza; e inmediatamente, a pa-
so lento, avanza desde el fondo la Ac-
tualidad—dueña y señora del periodista 
— en figura de hombre afortunado, con 
la pañosa airosamente abierta, para que 
luzca lo debido el impecable temo azul 
y locado de un borsalino negro qite se 
inclina a un lado de la frente^con cierta 
picardía. Ha entrado don Manuel Alcai-
de Duplas, nuestro excelente y dichoso , 
amigo. 
¡Mas ahora caemos en la cuenta de 
que, acaso, lector, usted no sepa... Pues 
atienda usted: desde la histórica fecha 
del veintidós de Diciembre que corre, 
Antequera guarda con avaricia bajo su 
cielo uno de los raros ejemplares de la 
especie humana a quien la diosa Fortu-
na dispensa sus favores en el sorteo de 
Navidad. Ése sér privilegiado y ventu-
roso es don Manuel Alcaide: el «favor 
ha sido un «gordo» —un «gordito», me-
jor, no resulten muy hinchadas las 
oclienia mil pesetas del premio —que 
vino a la ciudad en brazos de Patricio, 
el popular ordinario—con perdón sea 
dicho. Hay distintas versiones sobre la 
efectividad del regalo: unos dicen que 
ha sido el billete entero, oíros que un 
vigésimo solo: peio de todas suertes lo 
importante no es el dinero, es ta «ac-
ción*...de la diosa voluble y caprichosa. 
Quetta explicado con esto por qué 
ante la presencia de don Manuel en el 
salón sentimos el irresistible deseo de 
somelerio a.nna «interviú»; es la Actua-
lidad que imperiosamente lo demanda. 
El simpático teniente de alcalde es 
hombre de pocas palabras: eso sí lo sa-
be usted, lector, porque lo sabe en Ante: 
quera todo el inundo: él no dialoga, sen-
tencia. El paso, pues, no resulta tan fá-
cil: sin embargo nos decidimos a abor-
darlo. 
Hemos fracasado?.. Hemos, triunfa-
do en el empeño? Eso, que'-aüá lo diga 
quien leyere: nuestro hombre no ha que-
rido contestar sino a estas preguntas: 
—¿Qué impresión !e produjo a usted 
la agradable noticia? 
—Ninguna. 
— ¿Qué se propone usted hacer con 
el dinero? 
— Gastarlo. 
— A base de esta fortuna que se le ha 
entrado por las puertas ¿modificará us-
ted su plan de vida? 
-Pienso cerrar la fundición y dedi-
carme de lleno a la política. 
— ¿Y han sido las ochenta mil, o las 
cuatro mil? 
— Si se lo digo va usted a saber tanto 
como yo. 
Esto último nos lo ha lanzado con to-
da la amabilidad compatible con su ca-
racterística acritud. Nos parece pruden-
te poner punto al interrogatorio: nos 
alejamos del «nuevo rico», tras de una 
reverente ceremonia. 
En los salones y mientras la votación 
sigue desarrollándose, acrece la alegre 
algarabía de las tertulias. Pepe Rojas 
Pérez, un tanto emocionado por la inmi-
nencia de su triunfo presidencial, tortu-
ra nerviosamente entre sus manos un 
sombrero... que no es el suyo. 
Pregunte en la 
C a s a Berdún 
cómo puede comprar 
las prendas siguientes: 
Un magnifico corte traje o abrigo; 
una estupenda pelliza; un excelente 
chai de punto; una manta anteque-
rana tamaño grandísimo; o una 
pieza holanda o sin hueso, 
de veinte metros. Y 
Un estupendo traje o abrigo, a ele-
gir, confeccionado a medida en los 
talleres de sastrería de , 
C a s a • Berdún 
Pregúntelo cuanto antes, 
y más pronto poseerá el lote del 
preio que desee. 
BOFETADAS A ^ S DOCE 
¿ U n g u a r d i a l o c o ? 
Cuando comenzaba anteanoche, en la 
iglesia de la Trinidad, la conmemora-
ción solemne de la Natividad del Niño-
Dios, hubo en el atiio un reparto de bo-
fetadas que hicieron ver las esrrellas, en 
la noche húmeda y brumosa, a las «víc-
timas > de la distribución. Estaba el tem-
plo lleno de fieles, que, al escándalo, 
salieron a la puerta atropelladamente: 
con lo que el coro de lo que pudo ser 
tragedia, estuvo a la altura de la deto-
nante importancia del suceso. 
Lo ocurrido, fué lo siguiente: se ha-
llaban en la amplia explanada que da 
acceso a la iglesia prestando servicio 
de vigilancia —de alta conveniencia, so-
bre todo, en noches de «jarana» calle-
jera—el cabo de la Guardia municipal 
Jerónimo Galeote y el guardia Francis-
co Soriano. A poco de sonar las doce 
llegaron a aquél sitio el subjefe de la 
Corporación don Manuel Leal Saavedra 
y los guardias Teodoro Azuaga y An-
drés García Alvarez. Mientras el señor 
Leal penetró en el templo, quedaron a 
la puerta el cabo y los tres guardias. 
Andrés García, sin ningún anteceden-
te que hiciera sospechar su violenta ac-
titud, comenzó a protestar a grandes 
voces contra el fatigoso servicio que el 
jefe había acumulado sobre é! y tal tono 
adquirió la protesta que el cabo Galeo-
te se creyó en e! caso de llamarle la 
atención. La respuesta del iracundo 
guardia fué una tremenda bofetada que 
estuvo en poco que no diera con el ca-
bo en e! suelo, seguida de una copiosa 
lluvia de insultos y amenazas que ensan-
charon e! círculo del escándalo. 
Al acudir el expresado subjefe señor 
Lea!, el cabo José Bravo y los otros 
guardias que en escena se hallaban, An-
drés García se dispuso a hacer frente a 
todos ellos. El cabo Bravo, por más de-
cidido o más cercano, recibió otra bofe-
tada y no pasaron las cosas a mayores, 
porque el guardia Soriano arrebató el 
revólver a su iracundo compañero. En-
tre todos lograron reducirlo luego y con-
ducirle, convenientemente maniatado a 
la jefatura de vigilancia, sin que duran-
te el trayecto cesara 'el chaparrón de 
denuestos e imprecaciones. 
Andrés García pasó la Nochebuena-
más bien, «mala»—en el arresto y ayer 
por la mañana, destituido de su cargo 
pasó a la cárcel a disposición del Juzga-
do de Instrucción. 
« * * 
El suceso ha causado unánime sor-
presa entre los jefes y compañeros del 
protagonista. El guardia Andrés García 
ha sido, desde que presta sus servicios, 
un exacto cumplidor de sus deberes, te-
nido con justicia, como modelo. El in-
sólito caso de anteanoche, no tiene has-
ta ahora otra explicación que un súbito 
ataque de enagenación mental. La justi-
cia, auxiliada de la ciencia médica, se 
encargarán de su esclarecimiento. 
La matanza de cerdos 
El distinguido profesor veterinario 
don Carlos Leria Baxter nos dirige la si-
guiente carta que gustosamente publica-
mos. 
Sr. director de LA UNIÓN PATRIÓTICA. 
Presente 
Muy Sr. mío y distinguido amigo: En 
el noticiero núm. 4 correspondiente s\ 
12 del corriente mes y año bajo el epí-
grafe «Chispazos» leo lo que a continua-
ción copio: 
«De A B C el vecindario de Alcaines 
(Teruel) ha protestado ante la Alcaldía, 
contra el impuesto de dos pesetas, que 
cobra el veterinario por efectuar el ser-
vicio de reconocimiento para la matan-
za de cerdos. 
¡En todas partes cuecen habas! ¡aquí... 
se cuecen también al mismo precio!* 
Ahora bien; con el fin de que el públi-
co en general se entere de la disposi-
ción que nos autoriza a cobrar las dos 
pesetas por el reconocimiento de cada 
cerdo que para el consumo se sacrifique 
en domicilio particular, a continuación 
copio el párrafo 1.° de la R. O. de V3 de 
septiembre de 1924, que dice así: 
^Siempre que no se utilicen los ser-
vicios gratuitos de los mataderos muni-
cipales, queda subsistente la obligación 
de reconocimiento e inspección sanita-
ria, organizada por el Ayuntamiento, de 
todas las reses de cerda que se sacrifi-
quen en los domicilios particulares, si 
bien la cantidad de cinco pesetas, seña-
lada en la R. O. de 30 de Diciembre úl-
timo como derecho de inspección por 
cada res sacrificada y reconocida a do-
micilio, solo será en lo sucesivo de dos 
pesetas, con independencia de los gas-
tos de viaje que puedan ocasionarse 
por tener el veterinario que salir a más 
de tres kilómetros del radio dé la pobla-
ción de su residencia, y que abonará el 
particular, así como las dos pesetas,que 
serán integras para el inspector veteri-
nario municipal o titular que practique 
el servicio y expida el certificado de 
sanidad.» 
Sin otra cosa y agradeciéndole haga 
pública la presente carta, le saluda y 
queda suyo afmo. amigo s s. q. s. m. e. 
— CARLOS LERÍA BAXTER. 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
En segunda convocatoria se celebró 
el sábado 24 la sesión ordinaria sema-
nal, bajo la presidencia del Sr. primep 
teniente de alcalde y alcalde accidental 
don José Moreno Ramírez de Arellano' 
y con asistencia de los Sres. tenientes 
de alcalde don José Rojas Pérez y doi> 
Justo Manzanares Sorzano. 
Se aprobó el presupuesto de un mi-
crotomo de congelación por ácido car-
bónico con accesorios y cuchillas para 
el Hospital de S. Juan de Dios, cuyo-
aparato que es del último modelo siste-
ma Leiíz, se canjeará por el últimamen-
te adquirido por la Corporación para el 
expresado establecimiento. 
Se aprobó una minñta de honorarios 
del Sr. Letrado consultor de la Corpora-
ción, 
Se acordó conceder, como de cos-
tumbre, aguinaldo de pascuas a los 
Porteros de Cámara. 
Se tomaron algunos otros acuerdos 
de escaso interés. 
Y se levantó la sesión. 
ü R U N I Ó N P A T R I Ó T I C A 
Desde Villanueva de la Concepción 
En la iglesia parroquial de esta villa 
se ha celebrado el enlace matrimonial 
de la simpática Srta. Francisca Pérez 
Rodríguez, con el joven y buen amigo 
nuestro don Fernando Espejo Mufioz, 
siendo apadrinados por don Francisco 
Espejo Muñoz hermano del novio, y do-
ña Josefa Jiménez Pineda. 
Deseamos a los nuevos cónyuges mu-
chas felicidades. 
El corresponsal, A. RAMOS DOÑA 
V a r i a s no t ic ias 
Cí r cu lo de U n i ó n Pa t r i ó t i ca 
En la asamblea anual reglamentaria 
celebrada ayer para procederá la reno-
vación de la Junta directiva, resultaron 
elegidos por unanimidad los Sres. si-
guientes: 
Presidente, don José Rojas Pérez; vi-
cepresidente, don Carlos Mantilla Man-
tilla; secretario, D. Daniel Cuadra Blaz-
quez; tesorero, don José Moreno Ramí-
rez de Arellano; contador, don Vicente 
Bores Romero; vocales: don Juan Bláz-
quez Pareja, don Rodrigo' Rodríguez 
Díaz, don justo Manzanares Sorzano, 
don Carlos' Lería Baxter, don Domingo 
Cuadra Blázquez y don José Beidún 
Adalid. 
R e u n i ó n suspendida 
Para ayer había sido citado a junta 
general el Círculo Recreativo. 
Como la convocatoria se hizo sin 
cumplir los requisitos legales necesa-
rios, el Sr. Alcaide dirigió oficio ai señor 
Presidente del Casino, ordenando la 
suspensión del acto. 
Descansen en paz 
La penosa enfermedad que venía pa-
deciendo la distinguida señora D.a Con-
cepción Rubiato Martínez, esposa del 
digno Juez de Instrucción de este parti-
do limo. Sr. D. Mariano Lacambra Gar-
cía, tuvo fatal ténuino en la pasada se-
mana, habiendo constituido una verda-
dera manifestación de duelo la conduc-
ción de su cadáver al cementerio, verifi-
cada el jueves. 
Nos asociamos de todas veras al jus-
to dolor que en estos momentos embar-
ga a la familia de !a finada, y especial-
mente a su afligido esposo Sr. Lacam-
bra, tan necesitado de resignación por 
las sucesivas desgracias que viene su-
friendo. 
A la avanzada edad de 87 años, ha 
dejado de existir en esta ciudad D.a Ma-
ría García Mateo, viuda de Atanet. 
A su apreciable familia, y en particu-
lar a sus hijos, enviamos nuestro senti-
do pésame. 
Es t reno de una comedia 
Por la Compañía de Adela Cantos y 
Fortunato García, que actúa en el Tea-
tro «Vital Aza» de Málaga, se estrenará 
el día 30 del actual una comedia en tres 
actos y en prosa, titulada «Facilitóte», 
original de nuestro querido colaborador 
don Carlos Valverde. 
A pasar las pascuas 
Con objeto de pasar las actuales festi-
vidades, han venido: 
De Madrid, el arquitecto D. Francisco 
Checa Perea con su señora e hijos; don 
Francisco Jiménez y don Antonio Ca-
saus Alvarez. 
— De Granada, el capitán don Anto-
nio López Perea y señora. 
—De Archidona, el adminístrádor de 
Correos don José Puche y su hermano 
don Baldomero con sus respectivas fa-
milias. 
—De Málaga, el comandante D. Ma-
nuel Lería Baxter, 
— De Villanueva de Cauche, el maes-
tro nacional D. Francisco Martín Lagos. 
Fami l i as numerosas 
Por reales órdenes del Ministerio del 
Trabajo, Comercio e Industria han sido 
declarados beneficiarios del Régimen 
de Subsidio a familias numerosas, Anto-
nio Melero Rodríguez con domicilio en 
Dehesa de Potros; Diego Rodríguez 
Gaitán, en S. Pedro 57; Francisco Olme-
do Tortosa, Rio 44; Manuel Diez de los 
Ríos Torres, Málaga 12; José García 
García, Vereda Ancha número 5; Fran-
cisco Lebrón Cordón, Hornos, 5; Anto-
nio Ruiz Cano, Herresuelos 53; Manuel 
Ortíz Pérez, Barriada León Sarrailler, y 
Fnrique Navarro Garcia, García Sar-
miento número 9. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la se-
mana anterior: 
NACIMIENTOS.-Antonio González 
García, Antonio Salazar Marfil, Josefa 
Maravé Martínez, María Hidalgo Rosas, 
Antonio Rojas Melero, Antonio Pérez 
Espada, Teresa León Palomas, Antonio 
León Palomas, Eufemia Ramos Benavi-
des, Manuel Agtiilar Tallón, Elisa Rios 
Alarcón, Manuel Terrones Martin, Fran-
cisco de P. Zavala Lería, Francisca Pa-
tricio Peña, Josefa San ti so Alvarez y 
Dolores Pardo Arrabal.--Total, 16. , 
DEFUNCIONES. - Doña Salvadora 
Muñoz González, 83 años, hemorragia 
cerebral; Antonio Rosas Fernández. 36 
años, hemotemosis; María García xMa-
teo, 87 años, senectud; Doña Concep-
ción Rubiato Martínez, 30 años, gra-
milia; Antonio León Palomas, 2 días, 
falta de desarrollo; José Montero Borre-
go, 82 años, enteritis crónica; Fran-
cisco Pérez Perdiguero, 55 años, hemo-
rragia cerebral, y Teresa León Palomas, 
5 días, falta de desarrollo.—Total, 8. 
MATRIMONIOS.-Francisco Alami-
na Borrego, con Socorro Ramírez Jimé-
nez. 
josé BrachO García, con Visitación 
Rubio García. 
Manuel Olmedo Díaz, con Rosario 
Ruiz Rios. 
Enrique Ruiz Luqne, con Carmen Ol-
medo Lebrón . 
Francisco Orozco Jiménez, con Car -
men Romero Vegas, -To ta l , 5. 
Servicios de la Policía 
Han sido denunciados: 
José Trani Luna, vecino de A'di ido-
na, por dejar abandonado en calle Cam-
beros a las dos de la madrugada del día 
19 un automóvil que guiaba, de su pro-
piedad. 
—José Cano Moreno, domiciliadc en 
calle Diego Ponce, por dejar su automó-
vil abandonado en la de Carreteros, en 
la misma madrugada. 
— Isabel Corbacho yjuanajemar, ha-
bitantes en calle San Antonio, por cues-
tionar y maltratarse de palabr*! y obra 
mutuamente. 
— El pescadero Antonio Fernández 
López, por expender medio kilo de di-
cho artículo con falta de 25 gramos, y 
por expender momentos después otro 
medio kilo, con falta de 40 gramos. 
— El vecino de Archidona José Astor-
ga Barrios por transitar por varias calles 
en la madrugada del 21 en automóvil 
de su propiedad con los faros de carre-
tera encendidos. 
—José Narbona Pinto, por igual moti-
vo que el anterior. 
— Miguel Lanzas Arenas por maltra-
tar a José Madrigal Villodres, causándo-
le varias contusiones. 
— Rafael Cuenca Jiménez, (a) «Quito-
pan», por insultos a Dolores Rey Pérez. 
— Juan González Sánchez, domici-
liado en calle San Salvador, ha da-
do cuenta en la Jefatura, de que en la 
tarde del I5del actual fué atropellado en 
el camino de Lucena por un automóvil 
cuya matrícula ignora, recibiendo gol-
pes en distintas partes del cuerpo, sien-
do conducido al Hospital de S. Juan de 
Dios en automóvil que a la sazón pasa-
ba por aquel sitio y que guiaba don Fe-
lipe Alcaide íñiguez. 
—También ha denunciado José Hino-
josa Muñoz que el jueves anterior fué 
atropellado en calle Merecillas por una 
de las caballerías que tiraban de un ca-
rro propiedad de Antonio López Avilés, 
arrojándole al suelo y causándole una 
erosión en la mano izquierda. 
[•¡VVV ú 
automóviles 
que se p intan con J — / I ^ X V ^ \ ^ / j quedan con la mis-
ma presentación que los más costosos coches modernos. 
D U C I no es p in tura , es una capa de celuloide 
aplicada a la carrocería, por procedimientos mecánicos. 
Por eso es tan grande su duración y tan maravi l losos 
sus resultados. 
A A L A M E D A 
A N T E Q U E . R A 
